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ОРТОГОНАЛЬНОЕ ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ, 
НЕ ОБЛАДАЮЩЕЕ НОСИТЕЛЕМ 
В (1] введено понятие носителя ортогонального векторно­
го поля и доказано, ч·го всякое ультраслабо-слабо непрерывное 
векторное поле обладает носителем . Оставался открытым во­
прос о существовании ортогонального векторного поля, не об­
ладающего носителем. Здесь приводится пример такого поля. 
Для х = ( х 1 , х2 , ... ) Е l 00 определим оператор х, действу­
ющий в гильбертовом пространстве l2 по формуле 
~! - (· lfl 212 ) х -: х ,х , .. . , f = (11, f 2 , .. . ) Е l2 . 
Тогда М = {х : х Е 100 } - коммутативная алгебра фон Нейма­
на, причем множество ее ортопроекторов МРт = {х.,,. : 7Г С N}. 
n 
Пусть, далее, Мо = {I: Лiх.,,., , (1Гi) - разбиение N} , Oпpe-
i= l 
делим Fo : Мо --. l2 равенством Fo(x) = Лiо~, где ~ =/. О -
фиксированный вектор из l2 , а i 0 однозначно определяется 
условием 1Гiо Е U (здесь И - некоторый улътрафильтр, мажо­
рирующий фильтр Фреше). Продолжая по непрерывности Fo 
с J\,10 на М, получим искомое ортогональное векторное поле. 
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